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RINGKASAN
DEWI HESTINA. NIM H.OA.000.029. 2003. Manajemen Usaha Pembibitan
Ayam Pedaging Di PT. Charoen Pokphand Jaya Farm I Jati Kecamatan
Cipunagara Kabupaten Subang : Kajian Perkandangan (Pembimbing :
MARIAGORETTI NUNIEK SRTYUNINGSIH).
Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) disusun berdasarkan serangkaian
kegiatan PKL yang dilaksanakan pada tanggal I Maret sampai 13 April 2003 di
PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Subang. Kegiatan Praktek Kerja Lapangan ini
bertujuan untuk memperoleh tambahan ilmu, keterampilan, wawasari, pengalaman
diusaha pembibitan ayam pedaging khususnya tentang perkandangan. Materi yang
digunakan adalah bibit ayam pedaging Sserta perkandanganrrya. Metode yang
dilalrukan adalah melakukan praktek ke{a dengan berpartisipasi aktif disamping
mengadakan observasi, pengumpulan informasi, pengamatan langsung dengan
mengikuti program kerja yang ditentukan perusahaan.Program kerja yang
diterapkan berupa kegiatan rutin dan kegiatan khusus. Kegiatan rutin meliputi
pemberian pakan, pengambilan telur, grading telur, pembersihan kandang dan
lingkungan sekitar kandang. Kegiatan khusus meliputi tes darah, penimbangan
bobot badan, vaksinasi.
Hasil Praktek Kerja I-apangan di PT. Charoen Pokphand Jaya Farm 1 Jati
adalah kandang dengan sistem "close house", pemeliharaan ayam dengan sistem
"all in all out", lantai menggunakan 213 slat dan Il3 "littef' , atap dengan seng
yang dilapisi dengan "foam" dan "parsec thermo brito", dinding kang tertutup
dengan tirai putih, ventilasi menggunakan "blower" dan "cooling pad". Suhu pada
periode "layer" 26-29 oC dengan kelembaban udara 70-80%. Peralatan kandang
yang digunakan meliputi tempat pakan otomatis ( chore time dan cable vey),
tempat minum dengan menggunakan "nipple", sangkar berbentuk limas dan 98
buah lampu. Kepadatan kandang pada periode "layer" 5,5 ekor/m2. Rata-rata
persentase produksi telur 82,07o/o dan 97,07yo telur tetas ( saat puncak produksi).
Sanitasi dan pencegahan penyakit cukup ketat untuk kandang ,orang, mobil dan
lingkungan.
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